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Didàctica
L'an y 1993 es va signar un acord en matè-
ria de normalit zació lingüística en l'àmbit
de la justícia entre el Consell General del
Poder Judicial i la Genera litat de Catalunya .
Arran d'aquest conveni es va desplegar una
xarxa de dinamitzadors lingüístics per do-
nar suport i assessorament tècni c a les ofi-
cin es judicials en ma tèria lingüística . Una
de les funci on s que van assumir els equips
de dinamitzadors va ser la coordinació i fins
i tot l'organització dels cursos de català per
a func ionaris de l'Administració de justí-
cia que es fan en conveni amb l'Escola d 'Ad-
min istra ció Públ ica de Catalunya.
Les peculiaritats de l'Administ rac ió
de justícia
L'Admin istració de justícia té unes carac-
ter ístiques qu e la fan diferen t de ls altres
àmbits . En primer lloc, està vincu lada al
poder judicial, un de ls tres poders indepen-
dents de l'estat. En segon lloc, s' hi treballa
amb una matèria, les lleis, qu e en bon a
mesura estan fetes en una altra llengua. l,
en tercer lloc, h i ha un a gran mobilitat, qu e
és pròpia dels funciona ris dels cossos esta-
tal s i que di ficulta l'arrelament cultura l i
socia l de les persones en el terr ito ri; aqu est
fet , en l'àmbit de la justícia, té unes con se-
qüències importants donada la poca tradi-
ció qu e hi ha en el nos tre país de fer oposi-
cions i compo rta que la gran majoria dels
fun cionaris, sobreto t en els n ivells més alts,
siguin de fora de Catalunya. Els factors es-
mentats fan que el grau d'ús del cata là i el
nivell de competència lingüística dels fun -
cionaris siguin, en general, força baixos i
que, a més, el progrés sigui lent i ple d'en-
trebancs malgrat els esforços de to tes les
persones implicad es en la norm alit zació
lingüística .
Una de les actu acion s essencials, per tant,
per assoli r la normalit zació de l'ús del ca-
talà és la forma ció del person al al servei de
l'Administració de justícia. Fins a aquest
an y l'únic siste ma qu e hi havia eren els
cursos de català de l'Escola d 'Administra-
ció Púb lica de Ca talunya , però amb el
temps hem ana t constatant diversos pro-
blemes . Primerament, no sem pre tothom
pot obten ir plaça als cursos perqu è l'ofert a
és limitada i les person es interessade s són
molt es, ja que cada vegada és més necessa-
ri que els funcionaris coneguin el català per
la demanda social existen t i pel fet que van
ser transferits a la Gene ralitat el mes d 'abril
de 1996; però, sob retot , perquè tenir un
tít ol de català els dón a uns punts -2 per
al nivell B, 4 per al C i 6 per al D- qu e
equivalen a anys d'antiguitat i són un avan-
tatge decisiu en els concursos i t rasllats.
Segon am ent, els horaris de feina i les cir-
cumstànc ies personals de bastants funcio-
na ris no sempre els permeten d'assistir als
cursos, qu e solen teni r lloc tot just abans
de come nça r la jorn ada laboral o al final.
Per això , i arran de les reiterades deman-
des de moltes persones de material per po-
der-se prep arar per a les proves pel seu
compte, vam visitar algunes aules o cen -
tres d 'autoaprenentat ge. Ens in teressava
bàsicam ent veure el material i els mitjans
de qu è disposaven i de seguida vam pen sar
qu e pod íem muntar un servei d 'autoapre-
nentatge en el nostre àmbit . Atès qu e a
l'Adm in istraci ó de just ícia no tenim gaires
recur sos, ni espais suficients, n i disponibi-
litat de personal, ni un tipus d 'usuari ade-
quat per a un centre d'autoaprenentatge,
vam veure que calia adaptar el material i
els sistem es preexistents a les nostres ne-
cessitats. El Gabinet de Didàctica de la Di -
recció Gene ral de Política Lingüí stica ens
va lliurar les gaireb é 5.000 fitxes de català
amb clau autocorrectiva i ens va facilita r
tota la info rmació i l'assessorament qu e
vam necessitar.
L'organització d'un sistema d'auto-
aprenentatge
El projecte qu e vam elaborar consistia a fer
un a se lecció de les fitxe s d'autoapre-
nentatge de la Direcció General de Política
Lingüística amplian t la proposta dels iti-
neraris bàsics de cada nivell i amb aquesta
finalitat vam constituir una comissió per
nivell. Atès que faltaven un es 22 setmanes
perquè comencessin les proves de prima-
vera de la Junta Permanent de Català, vam
dividir el material corresponen t a cada n i-
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vell en 22 liuram ents. El sistema que vam
muntar era el d'un curs de català a distàn-
cia. Amb el prim er número incloïem una
guia amb les instruccions de funcionament
del curs de català per autoaprenentatge i
les indi cacions per treure 'n el màxim pro-
fit. També adjuntàvem el temari complet
del curs i la bibliografia corresponent al
nivell. Aquest darrer punt era important
sobretot per a les persones apuntades al
nivell D perquè les fitxes teòriques de refe-
rència no són suficients per a ells; per això,
amb cada lliurament els indicàvem on po-
dien trobar la teor ia dels punts que es tre-
ballaven aquella setmana. Per facilitar-los
la consulta, a les oficines que tenim a cada
edifici judicial disposàvem dels llibres de
referència bàsics.
El curs estava organitzat de la manera
següent: cada setmana, les persones ins-
crite s havien de passar a buscar la nova
unitat per l'oficina de normalització lin-
güística de l'edifici on treballaven i així ja
tenien un contacte periòdic amb nosaltres ;
a més, hi havia una hora de tutoria per-
qu è poguessin aclarir els dubtes que els
anaven sorgint . Durant aquesta hora set-
manal nosaltres ens comprometíem a ser
a l'aula o a l'oficina i així els alumnes sa-
bien que ens podien trobar. De manera
complementària, vam organitzar unes ses-
sions quinzenals de suport d 'una hora,
amb professor, per treballar aquells aspec-
tes que no es poden fer a casa; és el cas de
la llengua oral en els nivells inicials o de
les tècniques de redacció i els punts més
difícil s de gramàtica en els nivells més
avançats. Algunes d'aquestes sessions les
fèiem els mateixos dinamitzadors i altre s
les feien professors externs. L'assistència a
les tutories i a les session s de suport era
voluntària. Cal dir que a totes les demar-
cacions no podíem oferir el suport com-
plet a causa de la distància entre els par-
tit s judicials i el pet it nombre de persones
qu e s'hi podien dedicar.
Un altre aspecte important que ens vam
plantejar des del principi del projecte va
ser si havíem d'establir un sistema de se-
guiment o control de l'aprenentatge i la
dedicació dels alumnes i quin podia ser. La
qüestió era difícil ja que, d'una banda, vo-
líem evitar que s'hi apuntés molta gent sim-
plement per col-lecionar un material atrac-
tiu que es lliurava de franc i, d'altra banda,
era delicat supervisar la dedicació d'un per-
sonal amb el qual hem de mantenir une s
relacions tan bones com sigui possible. Fi-
nalment, vam considerar que era un servei
destinat a persones adultes i responsables
de la seva form ació i que, a més, moltes
d'aqu estes person es, per qüestion s laborals
o personals, no podien tenir un a dedicació
regular i per això feien el curs a distància i
vam deixar la gestió del propi aprenentat-
ge al criteri de cadascú; nosaltres els ofe-
ríem tot el suport que volguessin però, ate-
sos els motius exposats, vam renunciar a
ser massa estrictes en el nostre control.
El curs que va resultar de l'adaptació al
medi judicial és substancialment diferent
del sis te ma del s ce n t res d 'autoapre-
nentatge; nosaltres no fèiem permanències
d'unes hores al dia en una aula amb mit-
jans audiovisuals, amb obres de consulta i
amb taules on els aprenents poguessin es-
tar-se treballant, però tampoc no era un
curs per correspondència sense un contrac-
te periòdic amb un assessor.
Durant l'elaboració del curs, les comissi-
on s van anar actua litzant el material en
alguns aspectes -la reforma de l'ú s del
guionet i les modificacions introduïdes pel
nou Diccionari de l'Institut d'Estudis Ca-
talans, bàsicament- , completant-lo amb
aportacion s d'altres fonts -fitxes del Con-
sorci per a la Normalització Lingüística o
de l'Escola d 'Adm inistració Pública de
Catalunya i altres elaborades per nosaltres,
sobretot les proves de progrés que periò-
dicament incloïem a les unitats. A més, vam
fer dossiers específics (per als nivells Ci D)
sobre el marc sociolingüístic o històric de
la llengua. A les nostres oficines , a més,
disposàvem d'informació sobre els contin-
guts dels diversos nivells i les proves de la
Junta Permanent de Català, de forma que
tothom pogués tenir un a informació com-
pleta. Una qüestió probl emàtica, la difusió
dels material s de la Direcció General de Po-
lítica Lingüística fora dels centres d'auto-
aprenentatge, va quedar reduïda ja que des
d'aquest curs el mat eix Gabinet de Didàc-
tica , en co l-labo rac i ó amb la Universita t
Pompeu Fabra, ofereix una part de les fit-
xes -unes 2.000, de moment- a través
d'Intern et .
Primers resultats i valoració
Com és evident, l'èxit del sistema radica
essencialment en l'esforç que posi l'apre-
nent que, al cap i a la fi, és el gestor del seu
aprenentatge en un curs d'aqu estes carac-
terístiques. Per això, al final de la prim era
edició vam distribuir una enquesta, que es
podia respondre de manera anònima, en-
tre les persones inscrites perquè valoressin
l'orga ni tzació del curs, els continguts i la
seva dedicació personal; a més, també els
dema nàve m que ens diguessin si s'havien
inscr it a les proves de la Junta Permane nt
de Català. L'enquesta es va distrib uir a la
demarcació de Barcelona ciutat, que era el
lloc amb més persones inscrites . La valora-
ció genera l que se'n desprèn és la següent
(tan t l'enquesta com els resultats, els tro-
bareu al final de l'article) .
A tot Catalunya hi havia 2.270 persones
inscrites, que sobre un total a l'en to rn de
6.000 funcionaris mostra l'interès amb qu è
es va rebre el curs de català per autoapre-
nentatge. A Barcelona ciutat eren 1.254 ,
sobre un cos d 'uns 3.000 fun cionaris;
d'aquests, van respondre l'enq uesta 295, un
23,5%. Una part dels inscrits també assis-
tia als cursos de SO hores amb professor que
s'im pa rte ixen en conveni amb l'Escola
d'Administració Pública de Catalunya i feia
servir el curs d'autoaprenentatge com a ma-
terial d'exercicis i fins i tot de consulta. La
gran majoria manifestava que faria la pro-
va de la Junta Permanent de Català i que, a
més, seguia el curs per millorar el seu ni-
vell de llengua. Les persones que allegaven
que així pod rien fer servir el catal à a la fei-
na i les que man ifestaven in terès per obte -
nir un s punts de pro moció profession al co-
inci dien en percentatge: un 24%. Una
majoria d'enq uestats deia que havia fet les
fitxes regularment però, en canvi , l'assis-
tència a les sessions de suport i tutories va
ser molt baixa. La paradoxa es pot explicar
perqu è una part dels alumnes no feia totes
les fitxes de la setma na i se sen tia una mica
en fals de cara a una sessió amb professor;
un altre motiu per explicar el poc èxit que
van tenir aqu estes sessions pot raure en la
facilitat amb què ens trob en durant la seva
Balan ç de l'autoaprenentatge 1997
De ma rcació: Barce lona ciu tat
jornada labora l, ja sigui per telèfon ja sigui
perso nalment, cosa que els perm et consul-
tar -nos els dubtes. Aquest fet, que ja ha-
víem previst, el volíem evita r delimitan t
clarament els mom ents setma na ls dedicats
a l'assessorament didàctic, per ta l de no
substituir la nostra funció de din am itzadors
per la de pro fessors. En to t cas, era molt
difícil d'assolir-ho plen ament.
La gran majoria consideraven adequada
la quantita t d'exercicis i valoraven molt
positivamen t la qualitat del curs -amb una
mitj an a de 7,9 sobre 10. Un nombre signi-
ficatiu de persones -un 27%- manifesta-
va preferir un curs per autoa prene ntatge a
un curs amb professor, encar a qu e pogues-
sin assisti r-h i. Fina lme n t, els prin cip als
comentari s personals qu e afegien els en-
questats feien referència al fet que sentien
que els faltava la teoria - no estaven acos-
tum ats a consultar la bibliografia qu e se' ls
facilitava i volien resums . Altres rema rca-
ven la necessitat d'un professor de supor t
-quan , de fet, l'assistència a les sessions
havia estat mínima- i algun altre mani-
festava in terès per un curs de llenguatge
jurídic.
Aquestes opinions i l'índex d'ap rovats
que fina lment hi hagi -que és difícil que
sigui igual en un curs a distànci a que en un
curs amb professor- ens perm etrà d'ava-
luar la idon eïtat del sistem a i adequar-lo
amb vista a cursos futurs. En tot cas, i fent
una valoració global, el curs de català per
autoa prene nta tge ha tingut una acollida
molt bon a i, per tant, ha fet que els fun-
cionaris se sen tin més atesos en la seva de-
manda de formació i que estiguin, en con-
seqüència , més sens ibilitzats i oberts a
emprar el cata là en la seva tasca professio-
nal. Aquest és el vessan t principal i més
positi u del pro jecte .
nivell B nivell e nivell O total
Nombre d'alumnes:inscrits 386 628 240 1.254
Nombre d'enqu;stes recollides
.0
n 152 72 295 (23,S,%)
.•..
ili
Nombre d'inscrits a la convocatòria maig-juny de la ¡pe 20 20 19 59 (20%)
Nombre d'inscrits als cursos de català als jutjats 32 @ 47 ili
- 79 ~(26 7%)
Nombre.d'inscrits als cursos i a la )pe 14 33
- 47 (1(5,9%)
Nom.ore d'enquestats que sembla que'no està inscrit a res ' li! "0 21 " ·54 ~~ 41 w ~'11 6 (39,3%)'"
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nivell B nivell e nivell O total
1. La utili ta t, per a tu , d 'aquest curs de cata là per a autoaprene ntat ge ha es tat:
Per prepa rar els exàmens de la ]pC
o d'altres òrgans en la co nvocatòria maig-juny 97 36 49 16 101 (34,2%)
Per preparar convocatòries posteriors de la ]pC o d'altres organismes 14 52 35 101 (34,2%)
Com a suport dels cursos regulars als jutjats 19 48 6 73 (24,7%)
Per millorar el meu nivell de cata là 34 82 50 1615 (56,2%)
Com a mate rial de consulta ha bitual/puntual 9 30 14 53 (17 ,9 %)
Per poder utilitzar el català a la meva feina 17 36 18 71 (24%)
Per ob ten ir punts pe r a la meva promoció professiona l 14 39 20 73 (24,7%)
Nombre de gent que no respon aquesta pregunta 2 4
2. Has seguit el cu rs regularment?
Sí 49 93 28 17 0 (5 7,6 %)
No 22 56 42 120 (40,7 %)
Nombre de gent que no respon aquesta pregunta O 3 2 5
3. Has anat a la ma joria de les sessions i de les tutories?
Sí 8 13 8 29 (9,8%)
Què t'han semblat?
Molt bé 5 8 5 18
Bé 3 5 3 11
Malament O O O O
No 62 13 8 63 26 3 (89,1%)
Per qu è?
No he tingu t te mps 18 47 15 80
L'horari no m'anava bé 23 60 33 116
Amb les unitats ja n'he tingut prou 15 13 8 36
Altres 13 20 7 40
Nombre de gent que no respon aquesta pregunta 3
Anoteu els moti us add icionals inter essants de tenir en compte:
-perquè ja anava als cursos amb professor
-perquè no ten ia l'obligació d'a na r-hi / per falta de motivació / per falta de disciplina
-la gent q ue opta per l'autoaprenen tatge no disposa de temps per acudir a les sessions o tu tories
-els nivells i els dubtes de les persones qu e hi acudeixen són diferen ts, seria millor una atenció person alitzad a
-no anava al matei x ritme qu e els materials
-no sabia qu e n'hi hagu és / els horaris
-el lloc no m'an ava bé
-no he seguit el curs
-no tenia pen sat fer cap examen prope rame nt
4. Has fet la majoria de les un itats?
Sí 58 92 29 179 (60,7%)
Què t'ha semblat la qu antitat d' unitats i exercicis?
Excessiva 2 4 1 7
Suficient 56 77 26 159
Insuficient O 4 2 6
No 13 59 43 115 (38,9%)
Per què?
M'exam inaré més endava nt 7 19 23 49
No he tingut temps 4 27 28 59
Altres 2 4 2 8
Nombre de gent que no respon aquesta pregunta O O
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5. Valora e l curs de 1'1 al 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mitjana: 7,9
Nombre de gent que no respon aquesta pregunta
O O O O
O O O O
O O O O
O O 1 1 (0, 3%)
3 2 O 5 (1,7%)
4 6 3 13 (4,4%)
12 31 14 57 (19, 3%)
29 52 22 103 (34, 9%)
15 2 7 9 51 (1 7,2 %)
4 12 8 24 (8,1%)
4 22 15 41 (13, 9%)
6. T'hauries estimat més un curs amb pr ofessor?
Sí
No
Ja l'he tingut
Nombre de gent que no respon aquesta pregunta
36
25
3
7
90
46
9
7
63
8
O
189 (64%)
79 (26,7%)
12 (4%)
15
Ano teu observacions o suggeriments inte ressants de tenir en compte:
-Sovint la teoria de les unitats genera dubtes (n ivell C); les sessions són mo lt necessàries i n'h i hauria d 'haver més .
-Les fixes estan molt bé pe rò hi falta teoriia; cald rien cursos / l'assistència a classe pe r al O
-aniria bé un resum de teoria al principi
- cald ria l'ajut d 'un professor per treba ll ar la part de fonètica (nivell O)
-s'han fet poq ues pràcti ques d 'expressió escrita , q ue és molt impo rtant en aq uest curs (nivell O)
-ca ld ria un curs de català jurídic
•
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